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Интегрирането на резултатите e изключително важно за учениците, които работят по различни задачи и под-задачи или на различни етапи в един голям проект. Проследяването и мониторинга за изпълнение на различните дейности са ангажименти на мениджъра на проекта, докато интегрирането на резултатите засяга всеки член на екипа. Интегрирането на резултатите се налага да се извърши, когато различни екипи, или различни членове от екипа работят едновременно по различни части на един проблем, било за да се намали времето за изпълнение на проекта, било за да се разпредели работата на експерти в различни области или когато се изпълняват сложни интердисциплинарни проекти. 

Комуникационният процес при изпълнението на задачите между различните екипи е от съществено значение за успешната им интеграция и трябва да се поддържа активно от мениджъра на проекта. 
Интегрирането на резултатите в проекта следва да е планирано предварително, по такъв начин, че готовите резултати от проекта да отговарят на изискванията на крайния продукт или резултат. 
  
Методологията за интегриране на резултатите по проекта включва следните стъпки: 
1.	Внимателно планиране на работата по проекта и разделянето на процесите на задачи, подзадачи и дейности. Описват се характеристиките на очакваните резултати и отчети на всеки етап от проекта. Определят се измерители и индикатори за успешно изпълнение на задачите и получените резултати.
2.	Съставя се график с дейностите по проекта. Отбелязва се нивото на интегриране на всеки етап. Определят се правила, количествени и качествени критерии за изпълнение на задачите.
3.	Извършва се редовно отчитане и контрол на едновременните работни процеси. Отбележете напредъка на задачите, изпълнени от различни членове на екипа.   
4.	Интегриране на резултатите от различните екипи в един конкретен продукт. Необходимо е преди да се пристъпи към интегрирането да се организират срещи и дискусии на екипите, на които да сеодобрят крайните резултати и характеристики.  

За да се изградят умения за успешно интегриране на резултатите, учениците трябва да развият способности да изпълняват задачите на етапи, да спазват уговорените характеристики и срокове,  да изпълняват някои от задачите индивидуално и някои в екипи. Работата в екип и комуникациите са важни елементи за успешното интегриране на края на резултатите.   



